





























































































































































































■  Re a d i n g /Wr i t i n g（読解・作文）
留学生活において、日常で使われる表現を主体にしてリアルな会話の練習を行います。また、文法・
語彙にもポイントをおいた授業となります。

























































1科目受講　 通年 15,000円　 半期   8,000円
2科目受講　 通年 27,000円　 半期 14,000円








































































































































































































































⑥ TOEIC Official Score Certificate
ＵＣＲ Application の準備開始（学生自身が作成→国際教育センターへ提出）
① UCR Program Application（→RDへＰＤＦで送付）
② Off-Campus Housing(Homestay) Application


































9 月出発 『UCR』JEAP 長期留学スケジュール＆提出書類































② Airport Pick-up Request




1. 前期分(授業料・保険・student service fee等)の支払い
2. 海外旅行傷害保険に加入する(学生自身が手配)





























































ウェスタンミシガン大学は、“U.S. News & World Report’s”誌の年間ランキングにおいて、しばしば































































































































































































































各 種 語 学 検 定 試 験
韓国語圏・中国語圏以外の大学に正規留学をする際に自身の英語力を示すために受験するテストです。
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【費 用 等】  〈留学先によって異なります〉
大学負担分：留学先大学授業料および施設設備費
本人負担分：渡航費・渡航手続きによる雑費・保険・宿泊費・食費等滞在中の生活費など


















（School of Management of 


















留　学　先 国　名 人　数 応募資格派遣期間
25 26
韓国語を母語としない人を対象に、日本を含む世界24カ国で毎年ほぼ同時期に実施されています。韓国
語の効果的な学習方法の提示から成果の測定、あるいは韓国内の大学・企業・公共機関などへの留学・就
業に際しての活用を目的としております。クラス別の合否判定は韓国政府（教育人的資源部）による公式
認定となります。
テストは、年1回（毎年6～7月頃）の実施で、語彙・文法、書き取り(作文を含む)、聞き取り、読解が出題さ
れ、受験級は1級（初級）～6級（上級）が設定されています。
3．韓国語能力試験
公益財団法人韓国教育財団
TEL：03-5419-9171
E-mail：topik@kref.or.jp
URL：http://www.kref.or.jp/examination
【問い合わせ先】
日本で受験できる中国語能力判定試験のうち、最も歴史と経験のある試験です。テストは、準4級（初級）
～1級（上級）があり、リスニング、筆記の順に行われます。またリスニング、筆記ともに合格基準に達しな
いと合格になりません。
4．中国語検定試験
一般財団法人日本中国語検定協会
TEL：03-5211-5881
E-mail：info@chuken.gr.jp
URL：http://www.chuken.gr.jp/
【問い合わせ先】
財団法人日本スペイン協会が実施しているスペイン語の能力判定試験です。春期と秋期の年2回実施され
ています。
テストは、6級（初級）～1級（上級）があり、6級は筆記のみ、5～4級は筆記と5分程度のリスニング、3～1級
は筆記で合格者を対象とした二次試験（面接）があります。
5．スペイン語技能検定
公益財団法人日本スペイン協会
TEL：03-3353-0428
URL：http://www.casa-esp.com/
【問い合わせ先】
